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Resumo:  
Os desafios dos dias contemporâneos é fazer com que as forças do mercado e as pessoas 
adquiram uma consciência ecológica e melhorem a qualidade do ambiente. Nestes novos 
tempos, os clientes começaram a mudar suas posturas e esperam que as empresas, 
escritórios e lojas sejam mais éticos ambientalmente, através de uma produção ou serviços 
mais “limpos”, transparentes e com ações voltadas para o desenvolvimento sustentável. 
Com o crescimento da importância da questão ambiental, as organizações têm realizado 
melhorias ambientais, estimuladas por órgãos de controle ambiental e pela mídia, que, por 
sua vez reflete a vontade e interesse do publico em geral, em busca de uma melhor 
qualidade de vida. Por vezes, essas melhorias são conseguidas a forças de lei, 
regulamentos e fiscalizações pelos órgãos ambientais. Percebe-se que todos os escritórios, 
empresas, lojas e quaisquer outros lugares, não podem mais desconsiderar os aspectos 
relacionados à preservação do meio ambiente, e a variável “conscientização ambiental”, tem 
se tornado um importante diferencial competitivo com o qual as empresas e comercio devem 
se preocupar. A administração de uma organização tem objetivo e responsabilidade pessoal 
em conservar e proteger o meio ambiente para as futuras gerações. Esse sentimento de 
responsabilidade e dedicação pessoal é a melhor razão para reduzir o impacto ambiental da 
organização no meio ambiente, pois isso irá se refletir em melhores resultados em longo 
prazo. No contexto do escritório de contabilidade, percebe-se um excessivo consumo de 
papeis diariamente. O processo de fabricação de celulose, de onde vem o papel, é altamente 
poluente, tanto que as fabricas de celuloses devem ficar afastada dos centros urbanos. 
Economizar papel significa utilizar menos recursos naturais, sendo assim identificar como é 
consumido o papel em escritórios de contabilidade irá agregar na contribuição do consumo 
de papel ecologicamente correto. Palavra Chave: Desafio, questão ambiental, economia, 
contabilidade.  
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